Ata Bey by unknown
Âta ey: 7 7 ^ 1 ^ V L
(1866—1319) Don zamanlarda y e t i ;mi§ ediplerden ve âlimlerden 
olup Hammer ta r ih in i Türkçeye çevirmi olmakla meşhurdur.
Talepte doğmuş m uharrirlikte ve m uhtelif memuriyetlerde bu­
lunmuştur. 1902 İnkılabından evvel Maliye nezareti erka m  lan id i  ve 
•rada mektupçu ’ ulunuyordu. 0 İnkılaptan sonra ıs lah a tı maliye komis­
yonu aza lırın da  bulundu ve v ir  hafta kadar da Maliye n a z ır l ı  'i e t t i .
Ara'ça,Acemce ve Franoızcaya v a k ı f t ı .  M uhtelif azete ve ıcnualarda
“ 3 1 ’
9 u asıl.
nazan -Mefhari- ism iyle, hazan -Ata- ism iyle ek çok ilm i vî 
makaleler rejretm i t i r »  Hammer den tercüme e t t i  '-i 15 c i l t t e n  
m is t ir .
- İ k t i t a f -  is im li edebiyata a i t  dört k ıs ım lık  b ir  m'lntahabat 
k ita ’ ı  va rd ı. Fra^ size aya Almanak suretinde ;oeen llmanah is im li ve_ . . . . . . . .  . . „ A
Arapça__ s_. kelimenin iştikak ına dair malumatı havi b ir  takvim k itab ı
i le ,T a r ih i ve ahlâkı hikâyelerden m'rekkep -Duftü. ,sen it- ad lı b ir  ese­
r i  -Usulu i: tihap— is im li b ir  tercümesiyle -üç f is t a n l ı  Ak ızT L ıru j 
davasır3evaz boyufcfea$liIar, İ  şret ve kumarla İsvar k o la c ı- is im li m"-
tercem romanları r:& rolu'mu tu r.
Ata beyin oku lla rı doktor Talin Ata ve ' rurulİ£ Ata rle r
de d eğe r li muharrir v e^ irlerder d ir .  Doktor
rih in in  noksan kalan b ir  c i ld in i terc'hne
Ata bey hammer ta -
i ’ mal e tm iş tir .
Taha Toros Arşivi
